







































































































































































































































































































































χ2=1 .71，p = .425； 買 物 代 行： χ2=4 .74，
p=.094；ゴミ出し：χ2=4 .52，p=.104；健康づ
く り： χ2=4 .96，p= .084； 外 出： χ2=2 .00，
p=368；修理・修繕：χ2=1 .75，p=.418；留守
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【Abstract】
With the aging of the population, the needs for the welfare of the elderly are becoming more 
complex. Elderly welfare services vary quantitatively or qualitatively among municipalities. 
In particular, there are few reports that specialize in needs surveys in urban and rural areas. 
This paper provides an overview of the needs survey of the elderly in the region conducted 
in Kunisaki City, Oita Prefecture. Moreover, we considered the issues of local welfare that 
were seen from the survey. As the result, we think that elderly people aged 65 to 74 can play 
an active role as workers who support the area outside of the area their homes. On the other 
hand, older people aged 75 to 84 were in demand for welfare services that they would enjoy 
through activities near their homes. Also, we thought that super-elderly people aged 85 and 
over need not only welfare services, but also welfare and medical services cooperation. We 
expect that this paper will be an opportunity to pay attention to local social welfare efforts.
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